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Penelitian  ini yang berjudul  "Evaluasi  kemampuan  lari jarak 40 Meter pada murid   Sekolah  Dasar  Negeri  Tanjung  Mulia 
Kabupaten   Aceh  Tamiang   Tahun Pelajaran   2013/2014".    Lari   merupakan    salah   satu   nomor   atletik   yang   wajib
diajarkan pada  Iembaga pendidikan.   Lari  cepat 40 meter merupakan salah satu nomor yang tetap diajarkan pada murid kelas IV
semester I.  kemampuan lari ini sangat  perlu  mendapat   perhatian   dan  berbagai   pihak.  Hal  ini  alan. bermanfaat
untuk penyatuan bakat awal yang dimiliki oleh pescrta didik sebagai calon atlet berprestasi.   Penelitian   ini  bertujuan   untuk  
mengevaluasi    evaluasi  kemampuan Lari  Jarak 40 Meter pada murid  Sekolab  Dasar  Negeri Tanjung  Mulia Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Pelajaran 201312014.  Pcnclitian ini tergolong  kedalam  jenis penelitian diskriptif,   Populasi  dalam penelitian  ini
adalah  seluruh  murid  Sekolah Dasar   Negeri    Tanjung  Mulia   Kabuputen    Aceh    Tamiang    Tahan    Pelajaran 2013/2014 
berjumlah    167  siswa.  Penentuan   sampel   purposive sampling  yaitu murid putra kelas IV,  V dan  VI Sekolah Dasar  Negeri
Tanjung Mulia Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah 38 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan  pengukuran   lari 
40  meter.  Teknik  analisis  data  dilakukan   dengan  mencari nilai rata-rata dan persentase. Berdasarkan hasil penelitian  dan
analisis data dapat disimpulkan bahwa : 1) Nilai rata-rata  kemampuan lari jarak 40 meter pada murid Sekolah  Dasar Negeri
Tanjung Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Pelajaran 2013/2014    adalah   6,12   yang   beruda pada  kategori  "Cukup". 2)  
Persentase kemampuan Lari Jarak 40 Meter pada murid Sekelah Dasar Negeri Tanjung Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
Pelujurun 20]3/2014    sebanyak 15 orang atau 39 %  berada  pada   kategori   "Cukup",    12 orang  atau  32  %  berada  pada 
kategori "Baik",  9  atau  24 % berada  pada kategori  "Kurang"  dan  2 orang atau  5 % berada pada kategori "Sangat Baik". 3)
Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan Lari Jarak 40 Meter  pada murid Sekolah Dasar Negeri Tanjung Mulia  Kabupaten 
Aceh Tamiang Tahun Pelajaran 2013/2014   adalah berada pada kategori "Cukup".
